












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二倍体 三倍体 四倍体 五倍体 生殖方法
ミヤマタンポポ ● 無融合種子生殖
二ホンタンポポ ● 通常の有性生殖
エゾタンポポ ● ● ● 無融合種子生殖
シロバナタンポポ ● ● 無融合種子生殖




























































TEL 076-491-2123  FAX 076-421-5950
URL https://www.tsm.toyama.toyama.jp/
ホームページはカラー版で掲載
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